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A) Il valore assoluto di  
! 
cos
2
3
"( )   è  
 ❐ 
! 
cos
2
3
"( )   ❐ ±(
! 
cos
2
3
"( ))  ❐ 
! 
sen
5"
6( )   ❐ non 
esiste 
B) Il limite  
! 
lim
x"+#
ln 1+3x( )
ln x
3+1( )
  è uguale a: 
 ❐ 3   ❐ 1   ❐ 0   ❐ 
! 
1
3
 
C) Sia  
! 
f :R" R   una funzione continua, tale che 
! 
lim
x"#$
f x( ) = +$ , 
! 
lim
x"+#
f x( ) = 0 .  Allora: 
 ❐ 
! 
f x( ) " 0  #x $R     ❐ f è decrescente in R 
 ❐ 
! 
" x #R tale che  f x( ) = 2 $ 2   ❐ 
! 
" x #R tale che  f x( ) = 0  
D) Sia  
! 
f x( ) = cos "
x
2( ) .  Allora 
! 
" f 2( )  vale 
 ❐ 
! 
" 1
8
2   ❐ 
! 
"
8
2   ❐ 
! 
1
2
2    ❐ 
! 
" #
8
2  
E) Una Compagnia telefonica offre le seguenti tariffe: (A): 10€ al mese di canone fisso, e 0,20€ per 
ciascuna telefonata; (B) 30€ al mese di canone fisso, e 0,03€ per ciascuna telefonata.  In quale 
intervallo si colloca il minimo numero di telefonate che occorre effettuare mensilmente affinché la 
tariffa (B) sia più conveniente della (A)? 
 ❐    Tra 80 e 100 ❐    Tra 101 e 120 ❐    Tra 121 e 140  ❐    Maggiore di 140 
ESERCIZI DA SVOLGERE 
1) Calcolare la soluzione del seguente problema di Cauchy e indicare l'intervallo in cui essa è 
definita.: 
! 
" y =
x # 2
x
y +
4
x 2
e
3x
;    y 1( ) = 3. 
2) Determinare e classificare i punti critici della funzione 
! 
f x,y( ) = 2 x " y 2 +10ln x 2 + y 2( ) . 
3) Calcolare l'integrale:  
! 
0
1
" 
# 
$ 18x
x
3%6x 2+32
dx . 
4) Calcolare il seguente limite: 
! 
lim
x"3
sen 2 x # 5( ) # sen x
3( )
cos $x
2
( )
. 
5) Scrivere il polinomio di Taylor di ordine 3 e punto iniziale 
! 
x0 = 0 per f x( ) = ln 2e
x
"1( ). 
6) Studiare nel suo dominio naturale la funzione 
! 
f x( ) = x x 2 + 3x  e disegnare il suo grafico.  Si 
richiede anche il calcolo della derivata seconda; si stabilisca inoltre se ci sono punti in cui la 
funzione non è derivabile. 
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